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1 Ces actes d’un colloque consacré à Šāh Ni⁽mat-Allāh Valī comprennent 14 interventions
d’une longueur et d’un degré d’érudition variables. On en retiendra notamment le bilan
sur  le  soufisme  contemporain  dressé  par  C. W. Ernst  (« Cultural  Transformations  of
Contemporary Sufism »), l’étude de J. Esots « Shah Nematollah Vali Kermani as a Mystical
Poet », ou « A Comparative Study of Doctrinal Views of Shah Nematollah Vali and Jami »
par B. Hejazi et A. Gh. Mogaddam ; ou encore les remarques de S. M. Azmayesh sur les
rythmes sonores dans les rituels soufis.
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